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Lauwin-Planque – Merlon phonique
Opération préventive de diagnostic (2015)
Christian Séverin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération du Douaisis
1 La  Communauté  d’agglomération  du  Douaisis  prévoit  la  construction  d’un  merlon
phonique sur la commune de Lauwin-Planque, le long de la RD 621, dans le but d’isoler
le quartier résidentiel des nuisances sonores et visuelles induites par la rocade et la Zac
Lauwin-Planque.
2 Le projet concerne une surface totale de 3 993 m2 correspondant à une bande de terrain
d’environ 400 m de long sur 10 m de large. Une tranchée a été ouverte au centre de
cette emprise avec une pelle hydraulique équipée d’un godet de 3 m de large. Cette
opération s’est déroulée les 16 et 17 Novembre 2015 sous la responsabilité de Christian
Séverin, assisté de Stéphane Venet qui a réalisé la levée topographique. Neuf structures
archéologiques clairsemées attribuables à la protohistoire récente (si l’on en juge aux
six tessons de céramiques recueillis) sont recensées : cinq à six tronçons de fossés, une
fosse et un possible trou de poteau. Au regard de ces maigres données, d’un intérêt
relativement secondaire, la présence d’un site structuré ne paraît pas envisageable. Un
lien ténu avec le site voisin des « Hussards » de la Zac de Lauwin-Planque peut tout au
plus être avancé.
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